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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﺣﻤﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣ. ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل، ﻋﺎدي و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺎ روش
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﭘﺮﺳﺶآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  . ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  آن. داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻪ روﻳﻜﺮد اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي را . داﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰه  داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ. ﺮح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻄ
ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز
ﻣﺴﺆوﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و . ﺪاز ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨ
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎرﻛﺮدي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮاي آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳﻌﻨﻲ روﺷﻲ . ﺷﺪ
  .اﺣﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺣـﻮزه  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه  
ﻫـﺎي در دﻫﺔ اﺧﻴـﺮ، ﻛﺸـﻮر (. 1) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺔ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﻠﻴﺪ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد را 
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻬـﺎد 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي  ﺳﻴﺎﺳﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﺎري و اﻣﺜﺎل آن در ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي رﺳﻤﻲ  ﻫﺎي ﻛﺎر، ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻮزه
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ (. 2)ﺑﺎﺷـﻨﺪ  و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺮي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻛﺸـﻮر ﻫﻮﻳﻴﻦ ﻛﺎﺋﻮﺗ
ﻫـﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ را ﻣﻌﻤـﻮﻻ ٌﺑـﺎ ﻣﻮاﻧـﻊ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎري، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ (. 3)داﻧﺪ  ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
و ﻣﺸ ــﻜﻼت ﻣﻄ ــﺮح ﺷ ــﺪه، ﻻزم اﺳ ــﺖ ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ را در 
  (. 4)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و  ﻛﺸﻮر
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫﺎ را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن
ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ (. 5) ﮔﺮدد
ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  (. 6)ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد 
اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
اﺣﻤـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اراﺋـﻪ راﻫﻜـﺎري ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻫـﻼل
  . ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
  ﻫﺎ روش
اﺣﻤـﺮ  ﺤﺘﻮاي ﭘﮋوﻫﺶ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
  :ﺑﻪ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﮔـﺮوه : داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل-1
در ﺷـﺮاﻳﻂ ( ﻣﻬﺎرت، ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ )داوﻃﻠﺒﻲ 
ﻋﺎدي و ﻳﺎ وﻗﻮع ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﻤﻜـﺎري 
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻲ
  .دﻫﻨﺪ ﺎت ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲﺧﺪﻣ
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔـﺮوه : داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺎدي-2
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( ﻣﻬﺎرت، ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ)داوﻃﻠﺒﻲ 
 .ﻣﻨﺪ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه  ﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل، داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ 
  . اﻧﺪ هﻓﻌﺎل از ﻋﺎدي ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺪف از ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن 
ﻓﻌﺎل، داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن، 
  . ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﻴﻔـﻲ، اﻣﻜـﺎن ﺷـﻨﻴﺪن 
ﻫﺎي اﻧﻔـﺮادي و ﻳـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭼـﺮا ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . آﻣـﺪ ﭽﮕﺎه ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴ
ﻫـﺎي اﻓـﺮاد  ﻫﺎ و ﺑﺎور ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش
اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﮔـﻮش دادن ﺑـﻪ ﻋﻘﺎﻳـﺪ . ﮔﻴـﺮد  در ﺧﻼ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . دﻫﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﺪه و اﺟـﺎزه اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ و 
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ داده در ﺑﺤـﺚ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
ﻫـﺎي در ﻧﻈـﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﺺ (. 7) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ، ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ 
  : اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ -1
ﮔﻴﺮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن  ﭼﻬﺮه و آﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻧﻈ ــﺮ ﺷ ــﻤﺎ در ﺧﺼــﻮص . ﻛ ــﻢ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑﺴ ــﻴﺎر
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در اﻳﺮان ﭼﻴﺴـﺖ؟ ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﺪ،  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﻢ؟
ﺑﺴﻴﺎري از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻗﺒـﺎل ( ﻓﻌﺎل) -2
ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻋﻢ از وﻗﺖ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻨﺰﻟـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، وﺟﻬـﻪ و ( اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل...  )و
ﺑـﻪ . ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي آن 
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان داوﻃﻠﺒـﺎن را ﺗﺸـﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴـﺐ 
 ﻧﻤﻮد؟
ﺑﺴ ــﻴﺎري ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﺑﺎورﻧ ــﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽ ــﻪ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ( ﻏﻴﺮﻓﻌ ــﺎل)
اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ ﺑـﺮاي  ﻫـﻼل
داوﻃﻠﺒﺎﻧﺶ وﺟﻬﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻳﻞ ﺷـﻮد و ﭘﺎداﺷـﻲ 
ﻫﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﻴـﺮد، داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺑﺮاي آن
 ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟. ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ ﻗﻮي دارﻧـﺪ،   ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻲ، -3
آﻳـﺎ . ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ دارﻧـﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
اي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو وﺟﻮد دارد؟ و آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄﻪ
دم را ﻳـﻚ راﺑﻄـﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨـﻲ و ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﺮ 
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺴﺖ؟
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ از ﻛـﺎر ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه -4
ﺷـﻮد ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ از  ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ اداري، ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺎ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد
ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺟﻬﺖ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز اداري 
 ﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﺶ، ﻓﻌ
رﺳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﺷـﻲ از اﻋﺘﻤـﺎد  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ( ﻓﻌﺎل) -5
ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﻘﺪر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار . ﺑﺎﺷﺪﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺗﻮان آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد؟ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ( ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل)
ﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎل را ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻫﺪاف و ﻋﻤ
03 
ﺗﻮان در ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ آن ﻣﻲ
 اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﻲ ( ﻓﻌﺎل) -6
اﺣﻤـﺮ  از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠـﺐ از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ
 ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
رﺳـﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت و اﻃـﻼع ( ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل) 
اﺣﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
رﺳـﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت، ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  اﻃﻼع
  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﺶ ﮔﺮدد؟ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ا( ﻓﻌﺎل) -7
اﺣﻤﺮ، اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﻮدن  ﻫﻼل
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ را ﻗﺒـﻮل 
اﺣﻤﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ  دارﻳﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ( ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل) 
اﻧﮕﻴﺰﮔـﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن داوﻃﻠﺒﺎن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﻲ 
  ﮔﺮدد، ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀـﻮر ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ( ﻓﻌﺎل) -8
ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ. و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺎ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻲه اﻧﮕﻴﺰ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل ﻧﺪارﻧـﺪ، ( ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل)
ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭼـﻪ . ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ اي در آن اﻧﮕﻴﺰه
ﺷﻮد و ﭼـﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﻲ
  ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ؟اﻧﮕﻴﺰه 
ﺰ ﺳـﺆال آﺧـﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﺟ
از ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻴـﺰ ﭘﺮﺳـﻴﺪه ( اﻧﮕﻴﺰه داوﻃﻠﺒﺎن)
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﮔﺮوه داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل، داوﻃﻠﺒﺎن  ﭘﺎﺳﺦ
  .ﻋﺎدي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ
  داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل
ﻫ ــﺎي ﻣﺮدﻣ ــﻲ در اﻳ ــﺮان ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ  در ﺧﺼــﻮص ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ
رﺳـﺎﻧﻲ وﻫﻲ و ﻧﻴـﺰ اﻃـﻼع ﺣﺎﺿﺮان، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮ
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ . درﻣﻮرد اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
از اﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺮط ﻻزم در 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺸـﻮﻳﻖ و . ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ اﻋﺘﻘﺎد داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن را ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ و 
ﻛـﺎﻣﻼ  ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ . ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن . ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از آن . ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ 
  . آﻣﻮزش داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻞ و ﺣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد
در ﺧﺼـﻮص ﻣﻨﺰﻟـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺗﺸـﻮﻳﻖ و 
ﻃﻠﺒﺎن، ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ داو
ﺑﺮاﻳﺸﺎن از ﻫﺮ ﭘﺎداش و ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻴـﺎن اﻳﻨﻜـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن، وﺟﻬـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻫﺪ، اﻓﺰودﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ و 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤـﻲ از اﻋﻀـﺎي . ﺑﺎﺷﺪ داوري ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن. ه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮو
ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﻴﺮي ﻛﻪ در ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴـﺮد و ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي 
ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  آن. ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد
ﺳـﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن، . ﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻻزم را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗﻮا ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  . اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺮدم و اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ راﺑﻄﻪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻛﺎر، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن،  ﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن  ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻲرا ﻣﺄﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ  آن
اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰاري . ﻫﺎ ﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آن
ﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺟ
  . ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ اﻋﺘﻤﺎد، ﻫﻤﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ   ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ، اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي
ﺷﻮد، ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ف ﭼﻪ راﻫﻲ ﻣﻲدﻗﻴﻖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺻﺮ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﻫﻤـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت در 
، داوﻃﻠﺒـﺎن را %57ﺣـﺪود . اﺣﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ اﺳـﺖ ﻫـﻼل
داﻧﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑـﻪ ﺷـﺮط آﻧﻜـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
در زﻣﻴﻨـﻪ اﻫـﺪاف ﺟﻤﻌﻴـﺖ داوﻃﻠـﺐ آﻣـﻮزش و اﻃﻼﻋـﺎت 
اﻏﻠ ــﺐ داوﻃﻠﺒ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐ ــﺎت . اﺣﻤ ــﺮ اراﺋ ــﻪ ﺷ ــﻮد  ﻫ ــﻼل
  .اي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ
در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻈﺎرات داوﻃﻠﺒﺎن، ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر در ﺣﺪ اﺣﺘﺮام 
ﻫﺎي رواﻧﻲ از ﻃﺮف ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﻫﺎي  داوﻃﻠﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖداوﻃﻠﺒﺎن، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن، . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻣﻲ را ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن در ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻴﺰ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﻼل
ﺧﻮد را، ﺟﺰو اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻮﺟﺐ 
  .ن ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻴﺎق داوﻃﻠﺒﺎ
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ﺗﻮان  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﻳﻚ ﻧﻮع ﻧﻴﺎز دروﻧﻲ و  ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ آن
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ  ﺳﻌﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺿﺎي آن در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  .ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
  داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و ﻣﺸ
ﻋﻤﻠﻜﺮد داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﮔﺰارش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
ﺷﻮد، ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻧﻴﻤﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮدم را در ﺗﺸﻮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را در . ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي  ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  .داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ 
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻬﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ از  داوﻃﻠﺒﺎن،
ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه  ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي آن
ﻫﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را  اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از آن
. ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه داوﻃﻠﺒﺎن، 
ﺮاي داوﻃﻠﺒﺎﻧﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ و داوﻃﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑ
ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮ اﺧﺮوي، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺧﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﻦ 
ﻛﻤﺘﺮ از . ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ، ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻫﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻛﺎر، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و 
اﺣﻤﺮ  ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺿﻌﻒ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺐ دﻟﺴﺮدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣﻮﺟ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ . ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ، ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن 
رﺳﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش ﻧﻤﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻼع
  .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮدﭼﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در 
درﺧﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد 
داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ اﻃﻼﻋﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﺰارش را ﺑﻲ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  درﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺪام از داوﻃﻠﺒﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در رﺳﺎﻧﻪ 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻴﺮ . اﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه
وﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﻫﻤﮕﻲ . اﻧﺪ اﺣﻤﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﻗﺎدر  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﻣﻌﺘﻘﺪ 
  .ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺶ ﺑﺮﺳﺪ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ  ﻫﻤﻪ  اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻮي داوﻃﻠﺒﺎن را ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ
رﻓﻊ  ﻛﺪام اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات اﻏﻠﺐ در ﺟﻬﺖ
  .ﻫﺎي ﻣﺎدي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد ﻧﻴﺎز
% 57ﻫﺎي ﻓﻌﺎل،  در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﻤﻴﺘﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ا ﺑﻲ
را ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﺣﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻜﺮدن ﺧﻮد را . ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻗﻴﻖ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل، ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ، اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻗﻊ را در ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ . ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ
ﻈﺮﺷﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻳﺮان ﻧﻈﺮ ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻲ در . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺸﻮر را ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن
ﻧﻴﻤﻲ . رﻧﺪﺳﺎﻻر و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي دا
ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪد در اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ  ﻣﺮدﻣﻲ را ﺟﺬب ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪد را ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ
درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ 
ﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر داوﻃﻠﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﻣ
اﺣﻤﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮاي  ﻫﻼل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ در . داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎ و دادن ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ را از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻤﺎﻳﺶ
  . ﺳﺎزﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ 
  . ان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داردو ﻣﻴﺰ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻛﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺿﻌﻒ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ داوﻃﻠﺒﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻫﻤﻪ آن.  داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻴﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس  ﻣﻲ
  .ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ٌاز ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود
درﺧﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ 
اﺣﻤﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎدﺷ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ و ﺑﻪ  ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آن. اﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻊ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ 
  . اﻧﺴﺘﻨﺪ د ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
  . اﺣﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر در ﺣﺪ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎﻳ ﻫﻤﻪ آن
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻈﺎر را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  از آن% 52ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻫﺎ  ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن
ﻛﻨﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻛﻪ از داوﻃﻠﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  . ﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﻈﺎرات آن
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﻤـﻪ  . ﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪداوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ 
در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ اﺳـﺖ . اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻣـﻲ « ﻗـﺪرت ارﺗﺒـﺎﻃﻲ »ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ آرﻧـﺖ آن را 
اﺣﺴـﺎس . ﻧﺎﻣـﺪ، آﻓﺮﻳ ـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑ ـﺪ 
ﻫﺎي ﻧﻈـﺮي آن ﻧـﺰد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ « ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ»و « ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ»
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺖ، در ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻛـﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ آن . ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ،وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﻧﻮﻋﻲ روﺣﻴﻪ ﺟﻤﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨـﻪ 
  . را ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﻪ روﻳﻜﺮد اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
اﻓـﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤـﺎد، ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي را ﻣﻄـﺮح  دارﻧـﺪ و ﺑـﺮاي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﺑﺮﺧﻮرد اﺑﺰاري ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳـﻄﺢ ﻓـﺮدي،  ﻣﻲ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ »ﺷﺎﻫﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ 
داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﺑـﺎ . ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ« ـ ﺳﻮد
روﻳﻜﺮد ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
دﻧﺪ و اﻧﮕﻴـﺰه ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺧـﻮد را در ﺑـﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮ
در ﺣﺎﻟﻲ  ،ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز
ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﻌﻒ 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
( 8)ﻣﺴﺆﻻن اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳـﺎن 
ﺘﻤﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴ ـ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
  .ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد
در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻏﻠﺐ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل 
داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﺟﻠﺐ رﺿﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﮕﺎه اﺑـﺰاري ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
ﺮا، ﺻﺮﻓﺎٌ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺳـﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﺑﺰارﮔ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . اﻗﺘﺼـﺎدي را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻣﺴـﺆﻻن اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻴـﺰ، اﻓﺘﺨـﺎر داوﻃﻠـﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
اﺣﻤﺮﺑﻮدن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮاي  ﻫﻼل
  (. 9)داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ 
در ﺧﺼـﻮص اﻋﺘﻘـﺎدات دﻳﻨـﻲ و راﺑﻄـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، 
ﻫﺎي ﺧﻮد را در  ﻔﺴﻴﺮﻳﻮن، رﻓﺘﺎرداوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ، آداب و رﺳـﻮم و ﺑـﺎور ﻫﺎ، ﻫﻨﺠـﺎر  ﭼﺎرﭼﻮب ارزش
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از آن 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ ﺧـﻮد  اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر
داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ . ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻪ ﻧﻈﺮآن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑ
  (. 01) اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﺟﻮد دارد
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻛـﺎر ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
داوﻃﻠﺒـﺎن ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ . ﭘﺮدازان ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳـﺖ 
دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺧـﻮد و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و 
س اﺣﻤـﺮ، ﻛﻤﺘـﺮ اﺣﺴـﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﺪرﺗﻲ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن، از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و 
ﻫـﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻲ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺺ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ از ﻛﺎر را ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻗ
  (.11)داﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن 
داوﻃﻠﺒـﺎن ﻓﻌـﺎل ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮد را ﻧﺎﺷـﻲ از اﻋﺘﻤﺎدﺷـﺎن ﺑـﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﻛﻠﻤـﻦ، اﻋﺘﻤـﺎد . اﺣﻤﺮ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ (. 21) ﻛﺮدن، ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﺧـﻮد را ﻋـﺪم اﻋﺘﻤـﺎد 
ﻫﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮدﺷﺎن را  ﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آنﻣ
ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ 
ﻣﺴـﺆﻻن اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﻪ . ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﻲ داﻧﺴـﺘﻨﺪ 
ﺻﻮرت ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺎﺑﻘﺔ 
ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ( اﺣﻤـﺮ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻫـﻼل )ارزﻧﺪه ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ 
  . اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺆﻻن اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﮕﻲ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﻫـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻫﻤـﻪ آن . ﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷـﺘﻪ 
  . ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن
اوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات د
ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد را وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ داﻧﺴـﺘﻨﺪ  آن. ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫـﺎي و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را در ﺣﺪ اﺣﺘـﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
در . رواﻧﻲ از ﻃﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄـﺮح ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل، ﻧﮕـﺎه اﺑﺰارﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌ
اﻧﺘﻈﺎرات دارﻧـﺪ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮآورده ﺷـﺪن 
  (. 31) ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز
ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻓﻌـﺎل، ارﺿـﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻳـﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ  آن. ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز
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. ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، روﻳﻜﺮدي اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻣﻘﺎ
ﻫﺎ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻳـﺎ ﻛﺴـﺐ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن. دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮدﺷﺎن  آن. ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
را ﻫﺪف ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ آن را اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺻـﻞ  آن. ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
  (. 41) ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ« ﻪ ـ ﺳﻮدﻫﺰﻳﻨ»
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳـﺪﮔﺎه 
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎرﻛﺮدي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻗﺎﻳﻞ 
ﻳﻌﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﺮاي آﻣـﻮزش و آﮔـﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺮاي . ﺷﺪ
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت و 
در اﻳـﻦ رﻫﻴﺎﻓـﺖ، . ﺴـﺆﻟﻴﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻴﻢ ﺷـﺪن در ﻣ 
ﻧﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎٌ ﻏﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺤـﺾ اﺑﺰارﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ 
ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را اﻧﻜﺎر و ﺻﺮﻓﺎٌ اﻫﺪاف ﻣﺸـﺎرﻛﺖ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻫـﺪاف ﻣﺸـﺎرﻛﺖ . ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻄﺮود اﺳﺖ
ﻣﻬﻢ و ﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﺧـﻮد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  .ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ اﻫﻤﻴﺖ و از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
اﺣﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺧﺘﻴﺎردﻫﻲ، در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ . اﺳﺖ
ﻗﺪرت دﻫﻲ، ﻣﻨﺰﻟـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي و اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزي 
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗـﺎ ﻓـﺮد در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و از روي اﺧﺘﻴـﺎر و 
  (. 51) آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روي آورد
زي داوﻃﻠﺒﺎن، ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﻣﻮزش و آﮔﺎه ﺳﺎ
اﺣﻤﺮ، ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ و در ﺣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫﻼل
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
ة ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ و ﻧﺤﻮ
ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده از ﻃﺮﻳـﻖ  ،ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ آن در ﺑﺤـﺚ
ﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳ رﺳﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن و آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ راﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺗـﻮان 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪان و ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان؛ ﺳﻌﻲ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن 
ﻛﻨ ـﻮﻧﻲ ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﺑﻬﺘ ـﺮﻳﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﺗـﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ داوﻃﻠﺒـﺎن ) ﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  ﮔﺰارش
، ﻗﻄـﻊ (ﻲ ﮔـﺮدد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن در ﭼﻪ راﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣ ـ
اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻤﻚ
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدﻣﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
اﺻﻮل ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﺔ آن، ﺳﻌﻲ در ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻴﻦ 
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ،  ﺳﺎزﻣﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن و 
ﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷـﺄن و ﻣﻘـﺎم داوﻃﻠـﺐ ، در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟـﺖ ا
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻼت رﻓـﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﻏﻴـﺐ اﻓـﺮاد دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرت
ﺷﺪن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪ، ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﺤﺒـﻮب  داوﻃﻠﺐ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﻤﺎد در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ؛ ﺗـﻼش ﺑـﺮاي  ﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آنﻣﺮدم و اﻓﺰاﻳ
اﺣﻤـﺮ را، اﻳﻨﻜﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪ و 
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ از زﺣﻤﺎت داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن داوﻃﻠﺒﻲ 
اﻳﺸﺎن از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  (.61)ﻪ اراﺋﻪ داد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳـﺪﮔﺎه 
ﻞ ﺋداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎرﻛﺮدي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻗﺎ
ﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﺮاي آﻣـﻮزش و آﮔـﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺮاي 
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت و 
در اﻳـﻦ رﻫﻴﺎﻓـﺖ، . در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻴﻢ ﺷـﺪن در ﻣﺴـﺆﻟﻴﺖ 
ﺻﺮﻓﺎٌ ﻏﺎﻳـﺖ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ و ﻳـﺎ ﻧﮕـﺎه ﻣﺤـﺾ اﺑﺰارﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ  ﻧﮕﺎه
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺻـﺮﻓﺎ  ﻣﻄﺮود اﺳﺖ،
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در . اﻫﺪاف ﻣﺸـﺎرﻛﺖ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
اﺣﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﻳـﺖ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
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